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 は じ め に
　京都市西京区山田にある葉室浄住寺は、弘














































The Location of the Medieval Jyo - ju - ji Temple in Yamada, Western 
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ਤ̰̏ɹড়ॅࣉ࠶ݐલֆਤʢ఻ɹݩ࿣೥ؒɺড়ॅࣉଂʣ
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ਤ ɹ̑ࣉҬͷʢਪఆʣ๺౦۱෇ۙɻ௿஍ΑΓ୆஍Λڼ͙ɻ
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ਤ ɹ̒ʢ૝ఆʣ౦໳ʹ௨͡Δಓ
ʢ্ʣ୆஍ͷ্ԑͷ੾ΓࠐΈ
ʢԼʣ୆஍ԼΑΓࡔಓΛڼ͙
ਤ ɹ̓ݱড়ॅࣉࢁ໳෇ۙɻ
Ԟʹʢਪఆʣ࢛े۝Ӄͷஈ஍͕Έ͑Δɻ
ࢁ໳ΑΓखલʹ஑ͷҐஔΛ૝ఆɻ޲
͔ͬͯࠨखʹ୔ے͕͋Δɻ
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